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DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALA$
A Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan Jurusan Biologi Fakultas MIPA Unrversitas
Andalas perlu adanya SOP Transparasi Penilaian Progranr Studi $arjana Biologi Jurusan Biologi.
B Bahwa untuk keiancaran pelaksanaan tersebut perlu ditunjuk Tim Penyusunan $0P Transparasi
Penilaian Program Studi Sarjana Bioiogi Jurusan Biologi Fakultas l,{iPA Universitas Andalas.
Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada butir a dan b tersebui perlu
ditetapkan dengan Keputusan Dekan
Undang-undang No. I tahun 1974 dan No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Fokok Kepegawaian;
Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasionai;
Peraturan Pemerintah N0. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 Tahun 2012 tanggal 16 Ap;'il 2012 , tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Unand,5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingqi No.44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasianal Perguruan Tinggi,6 Keputusan lt/enteri Keuangan No. 501/KI','lK-0512009, Penetapan Unand sebagai lnstansi Pemerintah
yanE Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)'
7 Keputusan Rektor Universitas Andalas No.3 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Program
Sarjana Universitas Andalas.B Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809illli.tuUnand-2016, tentang Pengangkatan Dekan di
lingkungan Universitas Andalas:$ Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No,DlPA SP:042-1.2.40092812018 tanggai 7
Desember 2017;
MEMUTUSKAN
f,{engangkat nama yang tercantum pada iampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan $0F
Transparasi Peniiaian Program Sturii Sarjana Biotogi Jurusan Biologi Tahun 2018 Fakultas MiPA
Universitas Andalas.
Tim Penyusunan $0P Transparasi Penilaian Program Studi sarjana Biologi Jurusan Biologi Fakultas lvliPA
iJniversitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Universitas
Andaias"
$egala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andaias
tahun 2018.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
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: PenunlukanlPengangkatan Penyusunan SOp Transparasi penilaian
Program Studi Sarjana Biologi Jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018
No Nama Jabatan
1 M. NazriJanra, M.Si., MA. Ketua
aL Ahmad Taufiq, M.Si. Sekretaris
3 Dr. lv,lairawita Anggota
Dr. indra Junaidi Zakaria Anggota
c Suwirmen.l',{S. Anggota
D Dr. Aadrean Anggota
Mayarni, SE Anggota
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